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Čeprav z izrazom »ilustracija« poimenujemo umetniško delo, ki spremlja pisano besedo, se ta 
lahko pojavlja tudi neodvisno od besedila in ima povsem svoj pomen. 
Z njo je možno pripovedovati zgodbo, vanjo vpeljati globlji pomen in jo pripeljati na nivo 
umetniškega dela. Za ekspresionizem značilne močne barve in poenostavljene oblike nudijo 
odlično izhodišče za izražanje notranjih stanj in počutij. Izbor barv in oblik veliko pove o 
osebnosti človeka in njegovem trenutnem psihičnem stanju. Ta se kažejo predvsem v motivih, 
ki jih umetnik upodablja. Angeli so kot motiv pogosti in priljubljeni med ljudmi vseh starosti. 
Povezujemo jih z dobrim počutjem, zaščito in nežnostjo. V nas vedno prebudijo pozitivne 
občutke in srečo. Njihove podobe so bile prenesene praktično že vsepovsod.  
 Ilustracije so vsestranske in jih je mogoče uporabiti v različne namene. Služijo kot povsem 
samostojna umetniška dela, lahko pa jih prenesemo na povsem uporabne izdelke in jih z njimi 
polepšamo ter jim podelimo osebni pečat. Dober primer so etuiji – ovitki za telefone. Nanje je 
možno prenesti ilustracije in jim  vdahniti osebnost, ter večjo vrednost. Izdelki vsakdanje 
uporabe na ta način postanejo osebni razstavni prostor, kjer je umetniško delo vedno na 











Despite the common use of the illustration as an artwork which accompanies the written 
word, it can also be used independently and have its own meaning.  
With it, you can tell a story, weave in a deeper meaning and lead it to a level of a real artwork. 
The typical strong colours and simplified forms of expressionism build a perfect basis to 
express the inner state and feelings. The choice of colours and forms tells us much about a 
person's current mental state. This is primarily shown in the artist's choice of motifs. The 
motif of angels is popular among people of all ages. It represents good feelings, protection 
and softness. Angels tend to awaken positive feelings and happiness in a person.  
Illustrations are versatile and can be used for different purposes. They serve as independent 
works of art. On the other hand, we can transfer them to usable objects to embellish them and 
give them a personal seal. A good example of that is for phone cases. You can transfer an 
illustration onto the case and thereby give it a personality and a higher value. Everyday 
useable object are transformed into a personal exhibition place, where the art is always within 
reach. In this way, the artist can reach members of the general public who don't pay a lot of 
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Skozi zgodovino so imele podobe večji pomen kot besede, saj veliko ljudi ni znalo brati. 
Služile so za upodobitev besed. Te govorijo o materialnem in duhovnem svetu. Z ilustracijo je 
tako možno prikazati prizore in predmete iz vsakdanjega življenja kot tudi psihična stanja, 
počutja in pojme. Vsak umetnik ima svoj stil in likovni slovar; z njim prikliče v vidno obliko 
čisto edinstven pogled na vidni in nevidni svet, kot ga doživlja sam, in je projekcija njegove 
notranjosti Aimone, 2009, str. 13. 
Z izrazom ilustracija poimenujemo likovno upodobitev vsebine pisnega izdelka. Je spremljava 
in podpora besedilu. Pojavlja se predvsem v knjigah za otroke in stripih. Številne slikarske 
tehnike omogočajo najrazličnejše pristope k ustvarjanju in osebnemu izražanju Pregl-Kobe, 
1998, str. 5. Z ekspresionističnim pristopom je najlažje prikazati osebni svet čustev in 
razmišljanj o stvareh, ki jih je kako drugače težko razložiti. Oblike so po navadi popačene, se 
ne ozirajo na pravila anatomije in perspektive. Linije in barve služijo kot jezik, ki poetično 
pripoveduje o sicer neupodobljivem. Na podlagi poteka linij, ki tvorijo oblike, njihove 
mehkobe in usmerjenosti je mogoče razbrati številna sporočila umetnika. V delih razkriva 
dele sebe in preko umetniških del komunicira z okolico in jo vabi v svoj svet Aimone, 2009, 
str. 7–11, 14. Tudi barve imajo veliko sporočilno vlogo, saj je to prvo, kar pritegne gledalca. 
Bolj kot so ilustracije pisane, tem privlačnejše so zanj. Barve v opazovalcu vzbujajo številne 
procese na psiholoških ravni. Povezuje jih s svojim duhovnim in družabnim življenjem. 
Nekatere ima raje kot druge in jim pripisuje različne pomene in značilnosti. Vsak posameznik 
zato različno doživlja umetnost. Sporočilo, ki ga nosi, razbere na podlagi svojih preferenc in 
čustvenih pomenov, ki jih pripisuje določeni barvi. Dojemanje umetnosti je zato povsem 
individualen proces, odvisen od posameznika in njegovega pogleda na svet. 
Ko govorimo o duhovnosti, ne moremo mimo že ukoreninjenih podob, ki jih vedno 
povezujemo ob omembi tega pojava. Takoj pomislimo na neke višje sile, Boga, angele … Ta 
svet in njegove podobe so nam znane le iz upodobitev, ki so se pojavljale skozi celotno 
zgodovino, in vedno ohranjale enak pomen. Spreminjal se je le stil, ki jih je prikazoval. Ljudje 
smo jih ponotranjili in jih še danes doživljamo na enak način. Da jih lažje razumemo in se z 
njimi poistovetimo, smo jim nadeli človeške podobe in jih okrasili z elementi iz vidnega 
sveta, ki simbolizirajo njihovo duhovno naravo: svetniški sij, krila, rože … Sicer pa so 
breztelesni angeli največkrat upodobljeni kot mladi fantje, lahko tudi kot otroci s krili Carr-
Gomm, 2000, str. 21. So glasniki novic z drugega sveta in vedno dajejo videz spokojnosti, 
nežnosti in ljubezni. Vsi imamo o njih enake predstave, a jih vsak vidi in doživlja drugače. 
V mojih ilustracijah je angel simbol za več stvari in povezuje stvarni svet z nevidnim. 
Predstavlja človeka na njegovi poti osebnostne rasti skozi globlje doživljanje in povezovanje s 
svojo notranjostjo. Je tudi zaščitnik, simbol duše in brezmejne ljubezni. Skozi ilustracije se 
spreminja, prehaja iz ene oblike v drugo ter kaže različna stanja zavesti, duše in človekovega 
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dojemanja sveta. Rečem lahko, da vsaka ilustracija ujame trenutek oziroma obdobje, ko se v 
človeku dogajajo notranje spremembe, ki se zrcalijo navzven in vplivajo tudi na okolico, v 
kateri se nahaja. Moj cilj je bil te trenutke ujeti in jih v umetniškem delu ovekovečiti, hkrati 
pa ponazoriti, kako lahko motiv angela, z izbiro različnih tehnik, ritma linije in barve, 
spreminja pomen in občutke, ki jih doživljamo.  
Kot vsaka druga umetnost so tudi moje ilustracije narejena z namenom, da bi bile videne in 
ravno zato so predstavljene v knjigi ilustracij. Postavljene so v zaporedje, ki pripoveduje 
zgodbo o napredku osebnosti in umetniškega izražanja. Zgovornost ilustracij dopolnjujejo 
izbrane misli, ki povzemajo njihovo vsebino. 
Umetnost je danes razširjena na vsa področja in prodira v predmete vsakdanje uporabe. 
Odlično se vključi v izdelke kot so oblačila, nakit, ovitki za telefon. Ti izražajo 
posameznikovo osebnost in jim omogočajo, da se na ta način ločujejo od množice. V ta 
namen sem oblikoval kolekcijo ovitkov za telefone, ki se od drugih razlikujejo po tem, da niso 
digitalno obdelani in so direkten prenos ročne risbe na izdelke. Moj cilj je bil ustvariti 
kvaliteten izdelek, ki ga pozna vsak in ga večina ljudi tudi uporablja, in mu s svojim 








Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga besedo ilustracija takole: »Ilustracija, risba 
oziroma slika služi kot pojasnilo oziroma okras (tiskanega) besedila. Kot izdelek je lahko 
knjižna ilustracija, ilustracija k pesmim ali povestim.« 
SSKJ, 2005, str. 294. 
 
2.1.1 RAZVOJ ILUSTRACIJE 
 
Bistvena lastnost ilustracije je, da nam nekaj sporoča. Predvsem poznana je knjižna ilustracija, 
ki razlaga določeno vsebino knjige. Prve znane ilustracije so nastale že v paleolitiku, najdemo 
pa jih v jamah in skalnih votlinah. Gre za enkratne umetnine, saj v sebi nosijo upodobljena 
dejanja, za katera sicer nikoli ne bi vedeli. Njihovi avtorji so dosegli tisto stopnjo sposobnosti, 
da so znali doživete občutke likovno posredovati. 
Ilustriranje knjig se je začelo že ob njihovem nastanku, ki sega pet tisoč let nazaj na Kitajsko. 
Dokazov o najstarejših ilustracijah sicer ni, saj se dela niso mogla ohraniti v vlažnem 
kitajskem podnebju. Tudi v Egiptu so bili zapisi ilustrirani že tri tisoč let pred našim štetjem. 
Tam je leta 1980 pred našim štetjem nastala tudi prva ohranjena ilustrirana knjiga. V Grčiji so 
s slikarijami na vazah ilustrirali osebnosti in dogodke iz časa Homerja, v Egiptu pa slikarije v 
grobnicah dogodke pokojnikovega življenja, verske pogrebe in prikazovanje posmrtnega 
življenja. 
Biblija je bila prva tiskana ilustrirana knjiga. Ilustracije so bile v tehniki lesoreza. Pojavila se 
je tudi knjiga samih ilustracij. Okrog leta 1440 so začeli uporabljati bakrorez, tehniko s 
postopkom globokega tiska. Šlo je za upodabljanje verskih in posvetnih vsebin, tiskati so 
začeli svetovna književna dela Pregl-Kobe, 1998, str. 5–12, 23–26, 29. 
 
2.1.1.1 18. STOLETJE 
 
Ilustracija prve polovice 18. stoletja je bila povsem realistična, v drugi polovici pa se je 
sprevrgla v neodgovorno čustvenost. Pojavila se je tehnika litografije. Ilustratorji so se ravnali 
predvsem po zahtevah knjig tega časa; Dekameron, Basni, Metamorfoze, Don Kihot. 
Pomembna za nadaljnji razvoj sta bila angleški slikar Wiliam Hogarth ter španski slikar 





2.1.1.2 19. STOLETJE 
 
V 19. stoletju se je pojavilo časnikarstvo in časopisna ilustracija. V tem času je za namene 
sprostitve velikih množic nastalo veliko število slabih ilustracij. 
V času realizma in naturalizma ima pomemben vpliv razvoj pravljične pripovednosti. Najbolj 
znane so pravljice Hansa Christiana Andersena in bratov Grimm. V zgodbah so povezovali 
resnični svet z mitologijo in fantastiko ter pisali o princesah, vilah, kraljevičih, beračih in 
živalih.  
Pojavila se je strojna izdelava knjig in skupaj z njo tudi ogromno knjig, kar je privedlo do 
velikega števila cenenih ilustracij. 
Za razvoj umetniške ilustracije je poskrbel Ambroise Vollard. Bil je trgovec z umetninami, 
zbiralec in založnik Pregl Kobe, 1998, str. 45, 46, 48, 53–54, 72–75. 
 
2.1.1.3 20. STOLETJE 
 
Prineslo je moderno ilustracijo, ki je samostojna in ni vezana na pisno predlogo. V uporabo so 
prišle barvne jedkanice in sitotisk, ki so omogočili razširitev te umetnosti po celem svetu. 
Knjižna ilustracija je izgubljajala svojo vrednost ob prisotnosti filmov in risank. Ljudje so se 
lažje poistovetili z igranimi vlogami na platnu, kot s knjižnimi junaki. Filmi so predstavljali 
časovno – prostorsko ilustracijo – ilustracijo časa. Tej se pridruži še elektronska oziroma 
računalniška umetnost, ki ima v današjem času čedalje večjo veljavo Pregl Kobe, 1998, str. 
81–112.  
 
2.1.2 RAZVOJ SLOVENSKE ILUSTRACIJE 
 
2.1.2.1 ČAS REFORMACIJE 
 
Za slovensko ilustracijo je pomemben čas reformacije, ki je poudarjal potrebo po splošnem 
branju Biblije ter pravico po branju Svetega Pisma v svojem jeziku. Po tej zaslugi sta se 
razvila slovenska književnost in z njo ilustracija. Sicer pa so bile ilustrirane knjige večinoma 
natisnjene oziroma vezane na tujino. 
Prvo organizirano ilustracijsko delovanje pri nas je na lastno pobudo in stroške vodil Janez 
Vajkard Valvasor. Imel je veliko knjižnico, bakroreznico in tiskarno za bakroreze, kjer so tuji 







2.1.2.2 19. STOLETJE 
 
19. stoletje ni bilo naklonjeno razvoju ilustracije pri nas. Zaradi prizadevanj duhovščine po 
izobraževanju našega naroda pa se je to začelo spreminjati na bolje. Najprej je bilo 
pomembno že to, da so povsem preproste ilustracije začele prebujati narodno zavest. Knjige z 
nabožno vsebino so bile najbolj razširjene in zato tudi  ilustrirane najbogatejše.  
O pravih ilustriranih revijah lahko govorimo šele proti koncu stoletja. Pojavili sta se tako 
domača kot tuja kvalitetnejša ilustracija. Po prizadevanjih urednika Lampeta so številni 
tedanji umetniki in risarski amaterji izrisovali s fotografijo zamišljene dokumentarne motive 
[Pregl, 1979, str.13–19]. 
 
2.1.2.3 KONEC 19. STOLETJA IN RAZCVET SLOVENSKE ILUSTRACIJE 
 
V tem času se čuti vpliv germanizacije, ki se je odražala tudi v ilustriranih knjigah v Sloveniji. 
Številne jubilejne, dokumentarne in pripovedne knjige so imele ilustrirane le platnice ali 
uvodno predlogo. Ilustracije so služile zgolj kot nadomestilo fotografij.  
Razcvet so začeli slikarji, ki so pripadali klubu Vesna. V program so vključevali domačo 
folklorno motiviko. Preučevali so domače navade, običaje, ljudsko umetniško tvornost ter 
zbirali in ohranjali narodne posebnosti, po čemer so znani še danes [Pregl, 1979, str. 20–23]. 
S svojim delom so v slovensko slikarstvo vnesli napreden duh Dunaja. Ilustracija je dobila 
svoje mesto; zgledovala se je po geometričnih vzorcih in rastlinskem svetu in z elegantnimi 
linijami risala domišljijski svet [Veler, 2005, str. 7]. 
Med začetnike ilustracije na Slovenskem sodijo Ivan Vavpotič z realističnimi ilustracijami 
Jurčičevega Desetega brata. V letih 1933–1934 so bile ilustracije sila preproste. Bile so črtne 
risbe brez senčenja in tonskih prehodov. Takšna so bila tudi začetna dela Hinka Smrekarja. 
Linije so bile jasne in začrtane ostro, risba pa ni razlagala besedila, temveč je literarno 
predlogo le dopolnjevala. Njegove najlepše ilustracije so  nastale za Levstikovega Martina 
Krpana [Pregl, 1979, str. 23–28]. 
 
2.1.2.4 OBDOBJE MED VOJNAMA 
 
Glavni predstavniki so slovenski ekspresionisti: France Kralj, Tone Kralj, Božidar Jakac in 
Veno Pilon. Pojavil se je nov tip ilustracije, ki je upodabljal predvsem duhovno vsebino 
[Pregl, 1979, str. 29]. 
 
FRANCE KRALJ 
Izražal je predvsem svoj duhovni svet in umetniško ustvarjanje štel kot duhovno dejavnost. 
Zavrgel je tradicionalno slikarstvo in ni upošteval anatomije. V svojih delih je upodabljal 
notranje ideje in čustva ter presegel umetnost prežeto s folkloro. Njegove risbe so vedno 
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lastne interpretacije motiva in nikoli niso podrejene realnemu videzu. Uveljavil se je 
predvsem z ilustracijo s širokim vsebinskim in motivnim razponom. Ustvarjal je s čistimi 
linijami brez senčenja in dosegal plastično iluzijo telesnosti v povezavi s konkretnejšo 
motiviko. Ustvarjal je primitivistične deformacije figure in poudarjal predvsem njene gibe. 
Nova, abstraktna poezija je omogočila razvoj nove stopnje njegove ilustracije. Bila je  
navznoter usmerjena fantazijska motivika dinamičnih linij, ki so bile odraz lastnih čustev. Te 
so prikazovale tudi uporabo nekaterih simbolnih in zanj značilnih elementov: vloga zvezd in 
motiva rok [Komelj, 1979, str. 43–47]. 
 
TONE KRALJ 
Ustvarjal je v bližini brata Franca Kralja, vendar pa je bil v svojih delih bolj čustveno 
neposreden ter konkretnejši. Njegova zgodnja motivika so bili odzivi na čas vojne, človeško 
trpljenje ter religioznost, predvsem ilustriranje svetopisemskih zgodb. Pod vplivom 
secesijskega duha je prav tako kot brat s primitivistično deformacijo upodabljal problematiko 
svojega duhovnega sveta in skozi njo izrazil svoja čustva. V njegovih grafikah so se pojavljali 
eksotični, erotični, kontemplativni in pravljično naivni motivi [Komelj, 1979, str. 71–75]. 
 
VENO PILON 
Za razliko od bratov Kralj je bil Pilon realist. Ukvarjal se je s portretiranjem in krajino. 
Inspiracijo je črpal naravnost iz realnega življenja. Pri portretirancih je poudarjal njihovo 
individualnost. Predvsem v prvem obdobju ustvarjanja se je ukvarjal z risbo in grafiko. 
Njegove še ohranjene risbe iz časa po vojni so realistične. S sproščeno in prožno linijo je 
upodabljal prizore iz življenja ljudi, ki jih je opazoval v kavarnah in predmestjih. Včasih je 
figure tudi deformiral in tako prikazal njihovo duhovno podobo, kot je značilno za 
ekspresionizem. Zanj je bilo značilno predvsem prikazovanje tesnobe in notranje napetosti 
[Komelj, 1979, str. 92–94]. 
 
BOŽIDAR JAKAC 
Ustvarjal je povsem spontano. Vživel se je neposredno v motive, ki jih je upodabljal povsem 
realno, brez vpliva ekspresionističnega preoblikovanja in poglabljanja. V njegovih delih je 
čutiti veliko dojemljivost za čustvenost, predvsem pri lirični, poetični vsebini, izraženi z linijo 
in osvetljavo. V ilustriranih motivih se je razkrivala tudi njegova notranja, čustvena vsebina 
[Komelj, 1979, str. 102–103]. 
 
 
Čas okupacije za razvoj ilustracije v Sloveniji ni bil plodovit, saj so prenehali izhajati vsi naši 
časopisi in knjige. Še naprej pa so živele ilustracije v ilegalnem partizanskem tisku. Ilustracije 
so opozarjale in spodbujale bralce k boju proti okupatorju. 
Za razvoj ilustracije imata veliko zaslug leta 1945 ustanovljeni Akademija za umetnost in 
založba Mladinska knjiga. Nadarjeni mladi ljudje so se lahko izobraževali in izpopolnjevali 
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tehniko, založba pa je pripomogla k hitremu širjenju kvalitetne mladinske ilustracije [Pregl, 
1979, str. 32–42]. 
 
2.2 IZBOR SODOBNIH SLOVENSKIH ILUSTRATORJEV  
2.2.1 MARLENKA STUPICA 
 
Z ilustriranjem pravljic se ukvarja že od otroštva, ko je po več ur risala prizore že napisanih 
pravljic kot tudi tistih, ki si jih je sproti izmišljevala. Bila je ena prvih diplomantk Akademije 
za umetnost v Ljubljani, njeno delo pa je bilo prelomno za razvoj ilustracije v drugi polovici 
20. stoletja. Z ilustracijami je slikala svojo dušo, vendar vedno sledila literarni predlogi. Veler 
jo navaja takole: »V pravljicah me ne vznemirja toliko zgodba sama, ampak njeno na prvi 
pogled nevidno psihološko ozadje, ki daje vsakomur možnost, da jo svobodno doživlja kot 
kompenzacijo v svojih specifičnih osebnih stiskah in negotovosti. To lahko storiš tudi z 
likovnim dejanjem, ob pravljici ali brez nje, ko motiv ali osebni izraz združiš z reševanjem 
likovnega problema.« Velik vir inspiracije ji predstavlja narava: voda, kamni, nebo, živali. 
Motive iz narave je natančno preštudirala in jih nato v pravljicah poenostavila. S tem jim je 
vdahnila nov, poseben značaj Veler, 2005, str. 68. Ilustrirala je veliko del: Pika Nogavička, 
Moj dežnik je lahko balon, Palčica,. Trnuljčica, Rdeča kapica, Mehurčki in petdeset ugank… 
Kač, 2013. 
 
2.2.2 MARJAN MANČEK 
 
Nad ilustracijo se je navdušil že kot otrok. Starši so mu ob večerih pripovedovali pravljice, 
veliko je zahajal v knjižnico, kino in poslušal radio. Posvečal se je predvsem ustvarjanju 
likovnega humorja za odrasle. Humoristični list Pavliha je objavil tudi njegove prve risbe, ko 
se je med študijem preživljal z risanjem karikatur za tuje in slovenske časopise. Na oseben 
način prikazuje svojo še vedno otroško dušo, ki se lahko vživlja v raznolike stvarne in 
fantazijske svetove. »Pri delu dajem prednost ustvarjalni likovni igri, humorju in psihologiji 
likov. Najraje ilustriram besedila, ki imajo vsaj nekaj svežine v predstavitvi medčloveških 
odnosov.« Ilustriral je več kot 200 knjig, med njimi tudi Mojco Pokrajculjo, Kozlovsko sodbo 
v Višnji gori, Kraljično na zrnu graha, Pedenjpeda Veler, 2005, str. 46. 
 
2.2.3 MARIJA LUCIJA STUPICA 
 
Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Likovno izražanje ji predstavlja 
primarni jezik sporazumevanja. Na ta način vzpostavi komunikacijo z ljudmi in ohranja svojo 
otroško fantazijo. Sporazumeva pa se tudi z naravo in stvarmi, ki imajo prav tako svojo 
zgodbo. Skozi dela ima najboljšo komunikacijo z okolico in sama s sabo. Njena dela 
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izžarevajo nežnost, mističnost, humornost, otožnost in natančnost Veler, 2005, str. 66. Njen 
ustvarjeni svet združuje optimističnost pravljic bratov Grimm z mitom sorodnimi pravljicami 
Hansa Christiana Andersena. Dobila je tudi številne nagrade doma in v tujini. Ilustrirala je 
dela: Mala morska deklica, Deklica z vžigalicami, Leteči kovček, Hrestač in mišji kralj, 
Pastirica in dimnikar ter številne druge Inhof, 2001.  
 
2.2.4 JELKA REICHMAN 
 
Raje kot v igro z žogo in vrstniki, se je potopila v svet knjige in domišljije, ki jo je začela 
upodabljati. Od nekdaj so jo privlačile lepe stvari, ki jih v otroštvu ni bila deležna veliko, saj 
je živela v pustem življenju in imela le najnujnejše reči. V iskanju lepote je hodila tudi v 
cerkev, kjer si je ogledovala svečnike, sveče, slike in kipe, ki so bili polni podrobnosti in 
vedno izdelani do potankosti. Ti so sedaj značilni tudi za njeno ilustracijo Veler, 2005, str. 
56. V njenih ilustracijah nastopajo prijazne podobe živali, narave, ljudi in še posebej otrok. 
Njene najbolj znane ilustracije so: Maček Muri, Pajacek in punčka, Zmaj Direndaj, Medvedki 
sladkosnedki in Levi devžej Župca, 2004. 
 
2.2.5 ALENKA SOTTLER 
 
Ko ustvarja za otroke podoživlja svoje otroštvo. Nad umetnostjo jo je navdušil njen oče, ki je 
bil kipar. Ilustracija ji je tako pri srcu tudi zato, ker združuje literarno in likovno umetnost, ki 
sta njeni največji strasti. Najraje ilustrira dela, ki so nekje vmes med fantastičnostjo, 
metafiziko in poetičnostjo, saj se najbolj dotikajo podzavesti. Ves čas predeluje nove ideje, ki 
jih prejema iz okolja, in vedno ustvari nekaj novega, saj nerada ponavlja iste stvari. 
Izpostavlja še pomen ilustracije za otroke, ki si na ta način širijo obzorja in domišljijo. Za 
svoja dela je doma in v tujini prejela veliko število nagrad Veler, 2005, str. 62. Prve 
ilustracije je ustvarila za revijo Kekec. Upodobila je še Pepelko, Svetlanine pravljice, Privid, 






Besedi ekspresionizem in ekspresionist sta se prvič pojavili v umetniški literaturi okrog leta 
1911, na začetku kot izraz za avantgardno umetnost v Evropi na prehodu stoletja. Paul 
Cassirer, berlinski prodajalec umetnin, je s tem izrazom poimenoval s čustvi nabita dela 
Edvarda Muncha, da bi postavil mejo med umetnostjo Norveške in deli impresionistov. Isti 
izraz je uporabil tudi umetnostni zgodovinar Wilhelm Worringer v dnevnem časopisu Sturm 
avgusta 1911, da je označil dela Paula Cezanna, Vincenta van Gogha in Henrija Matissa 
Wolf, 2004, str. 6. Običajno pa z izrazom ekspresionizem poimenujemo gibanja nemškega 
slikarstva z začetnima skupinama die Brücke (Most), ter skupino Der Blaue Reiter (Modri 
jezdec) Semenzato, 1979, str. 554. Bil pa je tudi sinonim za moderno umetnost nasploh. 
Navadno je prihajalo do zmede pri tem, kateri umetniki so sploh bili tipični predstavniki 
ekspresionizma, saj je bilo to le kratko obdobje ustvarjanja na njihovi umetniški poti Elger, 
1994, str. 7. 
Ekspresionisti ustvarjajo in ne posnemajo. Oblikovali so svoj pogled na svet, po svoji volji, ki 
ni izhajal iz zunanjih vtisov, ampak notranjih občutij in predstav. Bili so predvsem samotarji 
in se niso ravnali po družbenih načelih. Ekspresionizem se je porodil iz globokega notranjega 
upora in je poudarjal vsebinsko interpretacijo pred interpretacijo zunanje podobe. 
Ekspresionizem v sebi nosi nasprotje; na eni strani je bila popolna subjektivnost, na drugi pa 
želja po osebni potopitvi in predaji vesolju. Vojna tega časa je vplivala tudi na like v literaturi, 
gledaliških igrah in umetnosti. Ti so delovali kot lutke pod vplivom vesolja. 
Na začetku razvoja ekspresionizma je bilo ključno premagati pasivno upodobitev narave v 
stilu impresionizma in preiti na prikazovanje notranje moči z močnimi barvami in popačenimi 
oblikami. Zakoni perspektive, anatomije in prikazovanje vidnega niso imeli velike vrednosti. 
Glavno vlogo sta igrala popačenje in pretiravanje pri preoblikovanju vidnega sveta, ki je 
odražalo psihično stanje. Kandinsky je ta razvoj k prehodu duševnosti v umetnosti 
poimenoval spiritualizacija. Ideje te smeri so izhajale iz nemške romantike, ki je že 
prikazovala simbolično interpretacijo sveta in raziskovala metafizični svet ter kozmološke 
vplive. V upodobitvah ekspresionistov se je kazalo tudi veliko navdušenje nad eksotiko in 
primitivizmom. V ospredje je prišla estetika grdega in brutalnega, ki je prikazovala “lepo in 
resnično,” in je skupaj s svobodno seksualnostjo utelešala ekspresivno umetnost. 
V obdobju po prvi svetovni vojni se je umetnost duševnosti spremenila v prikazovanje 
socialnih problemov, vojnih žrtev in politične represije in je poskušala izboljšati svet Wolf, 








2.3.1 EKSPRESIONIZEM NA SLOVENSKEM 
 
V Sloveniji je bilo obdobje ekspresionizma zelo kratko (1919/20–1928). Ne moremo ga 
opredeliti kot zgodovinsko zaokroženo celoto, saj v okvir pravega ekspresionizma lahko 
vključimo le nekaj povsem ekspresivnih del. Ostala pa mejijo po eni strani na secesijo in novo 
stvarnost in na drugi strani na impresionizem. Je duhovno usmerjena umetnost, ki je 
preoblikovala stvarni videz motiva s primitivno deformacijo in poenostavitvijo. Velik vpliv na 
pristop k ustvarjanju je imelo povojno stanje, ki je prineslo veliko problemov s katerimi se je 
moralo spopasti prebivalstvo. Šlo je za razglabljanje o usojenosti človeškega trpljenja in 
religiozno vizionarnost ter povsem konkretno in psihološko realnost na drugi strani. Je  
izpovedovanje idej, ki je segajo v človeško psihologijo in iracionalna področja usodnosti. 
Osrednja značilnost je bila združevanje secesijskih stilizacij in primitivnega deformiranja ter 
težnja po telesni plastičnosti značilni predvsem za poekspresionistično umetnost. Velik vpliv 
je imel na ustvarjanje v Sloveniji tudi lirizem, ki sta se mu pridružila še religioznost in 
misticizem. Naši umetniki so delali pod vplivom sodobne umetnosti, ki so jo spoznali med 
študijem na Dunaju in v Pragi. Pomemben vpliv je imelo tudi nemško ekspresionistično 
slikarstvo z različnimi stopnjami abstraktne in figuralne umetnosti. Motive so jemali iz 
vsakdanjega okolja in hkrati gojili religiozno slikarstvo in jih v skladu s svojimi miselnimi 
izhodišči tudi izoblikovali Komelj, 1979, str. 13–19. 
 
2.4 EKSPRESIVNO USTVARJANJE IN LIKOVNA IZRAZNA SREDSTVA 
 
Proces risanja združuje načrtovano in nenačrtovano, strukturirano in nestrukturirano, logično 
in intuitivno. Po navadi na pristop k ustvarjanju vpliva namen končnega izdelka, prav tako pa  
tudi materiali, s katerimi delamo. 
Najbolj poznan je opisovalni način (posnema vidni svet). Ta stil je prevzela predvsem 
zahodna kultura. Ta se opira na levo, racionalno stran možganov in skoraj vedno vsebuje neko 
točno določeno metodologijo. 
Nasprotje temu pa je način, ki spodbuja izkoriščanje in poudarjanje desne strani možganov 
ali, kot ji nekateri pravijo, čustvene strani. Potrebna je le volja do intuitivne inteligence in 
improvizacije pri ustvarjanju. Ni se treba zanašati na logiko in planiranje, prepustimo se samo 
odkrivanju in izražanju čustev. Takšen proces je zaradi popolne svobode pri delu lahko 
nekoliko zastrašujoč, saj ne predpisuje nobenih pravil, tu ni napak. Je poživljajoč, rezultati pa 
so osvobajajoči. 
Risba je čudovit in močan jezik, zmožen izražati stvari, ki jih ni lahko posredovati na 
katerikoli drugi način. Lahko je opisovalna, opisuje ljudi, stvari, pokrajine, s katerimi se 
srečujemo v vidnem, materialnem svetu. Je pa tudi ekspresivna, predstavi stvari, ki so 
neopredmetene ali nevidne. To so na primer naši spomini, ideje, misli, čustva in duhovni svet. 
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Proces ustvarjanja je lahko osvobajajoč in terapevtski. Ko se enkrat potopiš v ustvarjanje, se 
lahko popolnoma prepustiš procesu. Na ta način zaznamo in doživimo svet na ravni, ki 
presega običajnega Aimone, 2009, str. 7–11, 14, 23. 
Muhovič 2002, str. 298–299 pravi: »Mnogo je vidnih stvari, ki jih ne moremo ustvariti v 
likovno umetnost. Zato izraz likovni govori o tem, da je umetnik duhovno predelal vizualne 
vtise in jih tako presegel, ker je z njimi zgradil neko novo, duhovno tvorbo. Likovna umetnost 
je duhovno razvita in preobražena vizualnost; je vidna in hkrati več kot vidna, saj je na novo 
ustvarjena možnost bivanja oblik v človeškem prostoru.« 
Vsaka ilustracija, risba je ureditev linij in znakov v risalnem prostoru. Te so središče 
pozornosti, imajo karakter, so žive. Med seboj komunicirajo na različne načine Aimone, 
2009, str. 11. 
 
2.4.1 LIKOVNI ZNAK 
 
Je ostanek ali odtis na podlagi, ki nastane kot rezultat stika z orodjem. To lahko storimo s 
svinčnikom, voščenko, ogljem, pasteli ali čopičem. Primeri znakov so na primer pika, 
kljukica, vejica, prstni odtis, puščica, poteg čopiča … Dandanes pa umetniki uporabljajo še 
druge vrte znakov kot so kapljice, odtisi, madeži, ožganine, izbokline, šivi … Kar pa daje 
znakom prav poseben pomen, je dejstvo, da jih ustvarijo posamezniki z orodji, ki postanejo 
podaljški telesa in so zapisi ročnih gibov. Vsako delo je tako avtoportret, ki zrcali umetnikov 
temperament, osebnost in razpoloženje, kaže pa tudi na celoten proces odločanja pri delu. 




Linija je veliko daljša, kot je široka. Ko govorimo o linijah, imamo po navadi v mislih 
linearne tvorbe, ki so lahko usmerjene vertikalno, horizontalno ali diagonalno. Imajo veliko 
atributov, lahko so dolge ali kratke, tanke ali debele, svetle ali temne, ravne ali ukrivljene. 
Ukrivljene delujejo mehko, ritmično, debele so težke in močne, nazobčane pa delujejo 
agresivno. Tečejo lahko neprekinjeno ali pretrgano. Med sabo pa so lahko vzporedne, 
mimobežne ali pa se sekajo. Z njimi prikažemo gibanje in smer, poudarjamo, posredujemo 
energije in izrazimo razpoloženje ter prikažemo rob, kjer se nekaj konča.  
Z ilustracijo lahko izrazimo veliko stvari. Lahko pripovedujemo zgodbo, učimo, razkrijemo, 
navdihnemo, zabavamo in seznanjamo. 
Umetnik je edinstven filter, skozi katerega se procesira življenje. Rezultati tega so popolnoma 
samosvoji in osebni odzivi in izražanje. Dela razkrivajo težko opisljive in na drug način 




2.4.3 RAVNI DELOVANJA ILUSTRACIJ 
 
Ne glede na stil, temperament in pristop k ustvarjanju pa ilustracija deluje na treh ravneh: 
predstavitveni, simbolni in subjektivni. Veliko jih simultano deluje na več ravneh, vendar pa 
po navadi prevladuje ena. Seveda pa je meja med njimi včasih tudi dokaj zabrisana Aimone, 
2009, str. 11. 
 
2.4.4 PREDSTAVITVENA RAVEN 
 
Gre za opisovanje vidnega, zunanjega sveta, stvari, ki jih vidimo. Z različnimi tehnikami in 
orodji umetniki prepričajo gledalca, da vidi tridimenzionalno realnost na dvodimenzionalni 
podlagi. Te risbe so abstrahirane do določene meje, saj ustvarjalec prevaja to, kar vidi, v svoj 
jezik linij in znakov Aimone, 2009, str. 13. 
 
2.4.5 SIMBOLNA RAVEN 
 
Raznolika postavitev linij in znakov narekuje zgodbo, sporočilo. Že ena sama linija lahko 
služi kot simbol za neko stvar ali dogodek. Ko je serija določenih znakov postavljenih v 
skupino, med njimi poteka komunikacija. Z uporabo vedno istih simbolov ti tvorijo 
umetnikov razpoznavni vizualni jezik Aimone, 2009, str. 13. 
2.4.6 SUBJEKTIVNA RAVEN 
 
Postavitev linij in znakov se direktno ne nanaša na nič vidnega, fizičnega. Z uporabo črt, 
znakov, vzorcev in tekstur umetnik metaforično pripoveduje o stvareh, ki so brezoblične, 
neopredmetene, nevidne. Takšen tip risbe se nanaša na čustva, psiho in duha Aimone, 2009, 
str. 13–14. 
 
2.5 ILUSTRACIJA IN SLIKARSKE TEHNIKE 
 
2.5.1 AKVAREL, AKRIL, TEMPERA 
 
Akvarel je ena izmed najstarejših slikarskih tehnik. Zanj so značilne lahkotnost, prosojnost in 
svežina, ki mu dajejo vznemirljivo in živahno naravo. Dajejo videz preprostosti, kot da so 
narejeni brez posebnega truda, saj vse poteze ustvarjalnega procesa niso toliko vidne. 
Omogočajo zelo nežne nanose barve in mehke barvne prehode.  
Pri mešanju barv moramo paziti, da skupaj ne mešamo napačnih barv, saj v nasprotnem 
primeru nastanejo umazani in neuporabni odtenki. Dobro je, da že v začetku določimo, kateri 
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deli bodo svetli oziroma beli, saj jih kasneje ne moremo ustvarjati s ponovnim nanašanjem 
Bagnall, 1995, str. 198. 
Akrili so se pojavili v  Ameriki v petdesetih letih prejšnjega stoletja in povzročili pravo 
revolucijo v umetnosti. V Evropi so se pojavili v šestdesetih letih Novak Trobentar, 2006, str. 
41–42. Prednost akrilov je v tem, da se lahko nanašajo lazurno ali kritno ter ne oksidirajo in 
ne razpadajo. Ko se barva posuši, se ustvari neprodušen, trajen film, ki se ne spreminja in 
lušči Roig, 2010, str. 7. Njihova intenziteta je enaka tako na mokri kot na suhi podlagi. 
Barve se hitro sušijo, zato jih je možno z lahkoto preslikavati, jih praskati in s slikanjem iz 
ene v drugo ustvarjati zelo posebne efekte. Akrili so čisti, jasni in intenzivni in takšni tudi 
ostanejo Bagnall, 1995, str. 244. 
Tempera je starodavna tehnika, ki jo je uporabljala večina svetovnih kultur, vse dokler je ni 
postopoma zamenjala tehnika oljnega slikarstva. Pri slikanju s tempero gre za slikanje z 
barvnimi pigmenti, topnimi v vodi. Suhi pigmenti postanejo uporabni z dodajo vezivnih in 
lepilnih sredstev The Editors of  Encyclopedia Britannica, 2014. 
Tempera nam daje možnost slikanja s široko paleto odtenkov, ki se zelo dobro prekrivajo. Da 
se barva ne lušči in ne razpoka, jo praviloma nanašamo v tankih slojih Kocjan, Kotnik, 
Opaček, Rau, 2015, str. 34.  
2.6 BARVE IN NJIHOV PSIHOLOŠKI VPLIV 
 
Kovačev 1997, str. 30 pravi: »Barva je več od skupine podatkov, ki nam jih omogoča fizični 
svet. Predmete in pojave namreč določa mnogo natančneje kot oblika oziroma jim dodaja 
določeno čustveno vsebino, spodbuja subjektovo intuitivnost, ga sili k spoznavanju in 
omogoča doživljajsko polnost, ki temelji na aktivaciji multiplih psihičnih procesov na več 
ravneh.«  
Svetle barve na človeka vplivajo stimulativno, poživljajoče, medtem ko temne delujejo 
moreče in negativno. Imajo velik vpliv na naše doživljanje sveta. Vendar pa nam mora najprej 
neka barva nekaj pomeniti, da lahko rečemo, da z njo izražamo svojo notranjost. Na podlagi 
najljubših barv tako ugotovimo, kakšno osebnost ima nek človek, pravimo, da pokaže svoje 
barve. Rečemo lahko tudi – če ima človek rad neko barvo, ima rad tudi njene lastnosti 
Trstenjak, 1996, str. 484, 485. 
Ritberger 200, str. 38 pravi: »Barva dobesedno vpliva na vse vidike, kar smo, in to tako na 
notranje kot na zunanje. Na nas vpliva čustveno, psihološko in fizično, njena energija tudi 
prodira v nas in nas obkroža. V nas odmeva in nas izžareva. Je prav tako del našega obstoja 
kot dihanje, hranjenje in spanje. Energetska življenjska sila, ki jo prejemamo od barv, 
predstavlja sestavni del naše sposobnosti, da ohranjamo ravnotežje in ostanemo zdravi. V 
človeškem energetskem sistemu barva služi kot bistvena komunikacijska povezava, ki odraža 






Bloom 1986, str. 3 zapiše: »Moški in ženske vseh kultur, vseh pomembnejših religij in z 
vseh geografskih področij že od nekdaj govorijo in pišejo o bitjih in stvorih, ki živijo v neki 
drugi – magični, religiozni ali psihični dimenziji. Ta bitja niso ljudje v drugi dimenziji, 
temveč predstavljajo posebno, drugačno obliko življenja. Obstaja veliko imen za različne 
vrste teh bitij: sulfide, rusalke, salamandri, gnomi, elfi, vile, škrati, kerubini, serafini, angeli, 
nadangeli […] in tako naprej. Beseda deva pa je izraz, ki zajema vsa ta bitja in pomeni 
svetleče bitje ali bitje žareče svetlobe.«  
V umetnosti so upodobljeni po človeški podobi z dodanimi krili, kar je verjetno posledica 
povezovanja s pticami, nebom in zmožnostjo letenja. Sicer pa angeli nimajo telesa, so čista 
energija. Obliko smo jim dali zato, da si je lažje predstavljati, za kaj gre  Preprosto naravno, 
2012. Glavne značilnosti njihovega telesa so dvojna spirala ali dvojni vrtinec, nad katerim se 
nahaja žarišče zavesti. Nad njim pa je odprt vrtinec, sprejemnik, ki je na isti frekvenci s 
kozmično zavestjo. Sestavlja ga še energetski plašč, ki se širi navzdol in navzven in deluje kot 
vodič za nastanek življenja. Lahko svobodno prehajajo skozi prostor in čas. Angelov ne 




2.7.1 MOTIV ANGELA SKOZI ZGODOVINO 
 
Torej, angeli so del nevidnega, metafizičnega sveta, ki ga je v prvi meri v ospredje postavilo 
krščanstvo z nadnaravnim gledanjem na naravo. Velikokrat se pojavijo skozi novo in staro 
zavezo. So simbol povezave med bogom in ljudmi, med stvarnim in duhovnim. Prinašali so 
novice Boga ali pa so prišli z namenom zaščite. Vidni svet je bil od nekdaj prekrit s simboli, 
ki predstavljajo nekaj na višji ravni. Predvsem v srednjem veku so si onostranstvo 
predstavljali povsem enako kot zemeljsko življenje in so ga tako tudi upodabljali ter v zavesti 
prehajali med njima. Likovna umetnost pa je imela sposobnost nadnaravno ponazoriti z 
naravo in ljudem omogočala lažjo predstavo metafizičnega sveta in povezovanja z njim. 
Umetnost odraža tudi čas in prostor. V različnih obdobjih so imeli nekoliko drugačne 
predstave in izrazna sredstva likovnega jezika, zato so nastale raznolike upodobitve angelov. 
Kot predmet krščanske vere je angel tako kot Bog abstrakten pojem, obstoječ le v duhu in 
mislih in je brez telesa. Ker pa naj bi bil človek upodobljen po božji podobi, so posledično 
takšno formo pripisali tudi angelom Muhovič, 2002, str. 382–383, 387–391. Po navadi so 
predstavljeni kot mladi fantje s krili in svetniškimi siji okrog glave in jim pravimo putti. 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 POTEK DELA 
 





Ideja za motiv angela kot ključnega elementa ilustracij, se je pojavila med prebiranjem 
številnih knjig o osebnostni rasti. Esenca človeka je duša, ki je večna, neuničljiva in je na poti 
skozi večnost, kjer osvaja lekcije, ki ji pomagajo na njeni duhovni poti. Ko pa ta izkusi vse 
lekcije in doseže popolnost, je popolna in postane angel. Ta pa se spet naprej uči in lahko 
ponovno napreduje Miška, 2000, str. 259-262. V času življenja se veliko ljudi tega ne 
zaveda in dogodkov in situacij ne dojemajo kot priložnost za rast. Nekaj se jim zgodi in to 
vzamejo kot nekaj negativnega, ne prepoznajo pa sporočila, ki ga nosi ta dogodek, ki smo ga 
v bistvu sami priklicali oziroma manifestirali v naše življenje. Knjige veliko omenjajo zakon 
privlačnosti, ki vpliva na to, kaj se pojavlja in dogaja v našem življenju. Naše misli so namreč 
na določeni frekvenci, ki se usklajuje s frekvenco vesolja. Kot posledico te povezanosti nam 
pošlje odgovor v obliki stvari ali okoliščin o katerih smo razmišljali. Da pa se to lahko zgodi, 
morajo biti naše misli na enaki valovni dolžini kot so stvari, ki bi jih radi pritegnili v naše 
življenje. Predstave o željenem morajo biti zelo žive, kot da to, kar si želimo, že imamo 
oziroma se nam željeno že dogaja. 
Angel je prispodoba za človeka, ki se zaveda svoje moči in namena, čemu je prišel na ta 
planet. Skozi proces, ki mu pravi življenje, se razvija, se spoznava in odkriva, zakaj se je 
utelesil prav na tem mestu in v teh okoliščinah. Spoznati mora, da lahko je, ima in počne 
karkoli hoče, če je le dovolj odločen in verjame vase. 
Kot božji glasniki pa so angeli tisti, ki povezujejo svetove in komunicirajo z nami prek 
dogodkov, znamenj in oseb. Pomagajo nam pri uresničevanju želja, v težkih situacijah ali nas 
ščitijo pred nevarnostjo, negativnostjo in nizkimi energijami. Večina ljudi ima ob omembi 
angelov predstave o krilatih bitjih. To nekaterim nekoliko pomaga pri razumevanju zakona 
privlačnosti in uresničevanju želja. Angel v tem primeru postane prispodoba za vesoljno silo, 
ki k nam prinaša dobre in pozitivne stvari ter nam nudi zaščito. Element angela ima tako kar 
dva pomena, ki pa se povezujeta – je namreč prispodoba za ljudi in sila, ki pomaga ljudem v 
stiskah in pri izpolnjevanju želja. V resnici pa je vedno človek sam tisti, ki nekaj doseže, saj 
se prava moč skriva v njem. 
Sam proces ustvarjanja je prikaz duhovnega napredka, novega načina razmišljanja, zavedanja 
in napredka kot umetnika.  
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Iz tega se je naprej razvila še ideja o okrasitvi etuijev za mobilne telefone. Tako kot angeli so 
tudi ovitki za telefone zaščita in oboje se mi je zdelo smiselno. Tako tudi naši mobilniki 
dobijo svojega angela varuha, rezultat pa so unikatni in osebni izdelki. 
 
3.3 SLIKARSKE TEHNIKE 
 
Da sem ugotovil, kako bom najlažje upodobil delikatnost angelov, sem eksperimentiral s 
tehnikami. Začel sem zelo preprosto, s svinčnikom. Nadaljeval sem s temperami, akvarelom 
in nato akrilom. Poskusil sem tudi s premazovanjem papirja z voskom, ki ob nadaljnjem 
obdelovanju s segrevanjem ustvari učinek leska in zaradi prehajanja in topljenja voska v 
barvo spremeni potek začetne konture. 
S svinčnikom sem v začetni fazi risal konturne risbe, ki so mi v glavnem služile kot podlaga 
za nadaljnjo barvno obdelavo s tempero. Ker sem uporabljal samo črno barvo, linije svinčnika 
skoraj niso vidne. Vidne so le na mestih, kjer sem namenoma pustil samo linije svinčnika, da 
naredijo kontrast močni črni temperi. Nastale so nekoliko temačne podobe angelov, ki so 









Slika 2: Angel 2 
 
V tej fazi sem uporabil tudi premazan papir z voskom sveče. Nanj sem nanašal črno barvo, ki 
se zaradi voska ni dobro prijemala in je ustvarjala prekinjeno linijo. Zaradi vmesne beline 
deluje svetlejše in lahkotno ter lepo ponazarja nežnost in lahkotnost angelov. S segrevanjem 





Slika 3: Angel 3 
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Akvarel mi je s prosojnostjo in nežnostjo omogočal prikazovanje mehkobe, lahkotnosti in 
občutka spokojnosti angelov. Z lahkoto je bilo ustvarjati lepe barvne nianse, ki so se prelivale 
ena v drugo in simbolično ponazarjale sposobnost prehajanja angelov skozi dimenzije. Z 
risanjem po mokri površini se je barva nekontrolirano širila po površini in ustvarjala 
naključne organske vzorce, ki so se lepo vklopili v sam koncept ilustracije in postali del 




Slika 4: Angel 4 
 
Akrilna tehnika je bila nadgradnja akvarela in je poleg nežnosti ilustracijam dodala še močne 
linije in tako združevala oboje. V tej tehniki sem ustvarjal na dva načina. Pri enem sem 
najprej obarval podlago in nato nanjo narisal motiv, pri drugem pa sem motiv risal na belo, 
prazno podlago. Pri prvi sem na še mokro podlago risal motive s čopičem ali tanko paličico, 
ki je barvo izpraskala in ustvarjala zanimive efekte. Zaradi mokre podlage so se linije razlezle 
in ustvarjale naključne forme. Na že dokončano in neposušeno ilustracijo sem v nekaterih 
primerih poškropil barvo ali vodo, da so se barve med sabo povezale in ustvarile mehkejše 
robove linij in barvne prehode, ki so služili kot sence. Za konture motivov sem v večini 
uporabljal črno ali kombinacijo modre in črne barve. Ilustracije sem nato dopolnil z nanosom 





Slika 5: Angel 5 
 
V tej fazi sem se posluževal tudi mešanja vseh treh tehnik: tempere, akvarela in akrila v enem 
delu. Uporabljal sem papir za akvarel in akril, ki sta lepo reagirala s to barvno kombinacijo in 
nastale so zelo ekspresivne in zgovorne ilustracije. Zaradi impulzivnega nanosa in številnih 
ponavljajočih se potez delujejo zelo živo in aktivno. Včasih sem začel delati brez predhodne 
predstave o tem, kako naj bi na koncu izdelek sploh izgledal. Postopoma sem dodajal 
posamezne poteze in se kot pri podzavestnem čečkanju prepustil toku. V teh delih se je 
odražalo predvsem trenutno razpoloženje in pa oblike, ki so prihajale iz podzavesti. Zame so 
značilne predvsem številne linije, ki postopoma zgradijo obliko in se razraščajo v vse smeri in 











Slika 7: Angel 7 
 
V iskanju najprimernejše tehnike sem na poti ubral tudi nekoliko slikarski pristop. Posluževal 
sem se impulzivnega nalaganja večje količine barve eno na drugo za prekrivanje površine ali 
samo za izdelavo glavnega motiva. Začel sem s temno barvo in z njo naredil podlago za belo 
barvo. Nanašal sem jo na še mokro podlago, da se je mešala s temnejšo in ustvarjala različne 
nianse. Belo sem nanašal nerazredčeno, da je na papirju tvorila volumne in relief na površini. 
Motiv so tvorili gosti nanosi, ki so delovali močno in čvrsto, hkrati pa jih je bela delala nežne 
in privzdignjene. Podobe so zelo poenostavljene, delujejo kot sence ali soji svetlobne energije 
in se stapljajo z ozadjem. S čopičem sem lahko lepo ponazarjal peresa, ki so zelo mehka in 
delujejo zelo aktivno. Razširjajo se po površini in nakazujejo gibanje. Tudi ozadje je bilo 
narejeno s hitrim odtiskovanjem in potegovanjem po površini, le da je bila barva razredčena z 
vodo in je ustvarila učinek prosojnosti v primerjavi s središčnim fokusom ilustracije. Deluje 
lahkotno, nežno in odprto ter se lepo združuje z ostalim delom obarvane površine. Zaradi 







Slika 8: Angel 8 
 
Po delu sem sliko na koncu prelil še z lepilom za lesk za učinek večje reliefnosti in poskušal 
prikazati prehod likovnega dela v realni svet. V drugem delu pa sem s škropljenjem nanesel 
rdečo barvo, da je presekala enotnost in monotonost potez čopiča. Padec barve na površino je 
ustvaril zanimive organske oblike in ustvaril kontrast mehkim potezam čopiča. Prišlo je do 
srečanja mehke podobe angela in rdeče barve, ki deluje močno in agresivno, vendar pa se lepo 






Slika 9: Angel 9 
 
3.4 NAČIN PRIKAZOVANJA VSEBINE 
 
Pri delu sem po vzoru ekspresionizma zanemaril anatomijo in se posluževal deformacije in 
poenostavljanja teles z nakazovanjem posameznimh linij. Pri nekaterih sem se nekoliko bolj 
posvetil detajlom, pri drugih pa barvni interakciji in prelivanju. Z različnimi čopiči sem lahko 
poustvarjal mehkobo kril. V nekaterih sem za njihov prikaz uporabljal linije, pri drugih pa 
sem čopič pritiskal na površino in materijo tvoril z večkratnim odtiskovanjem in naključnim 
prelivanjem.  
Večkrat sem med procesom ustvarjanja poslušal glasbo, ki je imela vpliv na geste rok. Znotraj 
ene ilustracije je zato mogoče zaslediti različne ritme linij in količinske nanose barv. Lahko bi 
rekel, da sem celotno telo uporabljal kot orodje za risanje. Trenutna energija, zanos in količina 
barve so tako narekovali videz ilustracij. 
V veliki večini prevladujejo barve: rdeča, črna, modra in bela (tudi kot barva podlage, 
ozadja). Barve so ponekod uporabljene prav s posebnim namenom, da izrazijo določeno 
čustvo, energijo ali da ponazorijo materialne značilnosti. Rdeča je z delom Odprto srce dobila 
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prav poseben pomen. Predstavlja ljubezen, kri, esenco človeka, ki mu sploh omogoča 
življenje v materiji. To pa je povezano z vsebnostjo vode, ki je vir življenja in omogoča 
življenje kot ga poznamo. Rdečo sem nanašal predvsem s škropljenjem in razredčeno z vodo, 
da se je lahko po svoje razlila po površini in oblikovala povsem nepričakovane in edinstvene 
oblike. V tem kontekstu se je pojavljala skozi celotno serijo ilustracij. Med delom nisem 
toliko razmišljal o tem, katere barve sem uporabljal. Ob pregledu del pa sem opazil, da sem 
kljub pozitivnemu pomenu zelene barve kot barve vitalnosti to uporabil le enkrat. Ob 
prebiranju literature sem potem odkril, da ta barva na čustvenem področju pomeni strah. Sedaj 
mi je jasno, zakaj je nisem uporabljal kljub njenemu pomirjevalnemu učinku. Dela sem se 
lotil z zaupanjem vase in v tiste, ki so me vodili pri nastanku teh ilustracij, zato me ni bilo 
strah. Tako tudi potrdim, da sem ustvarjal predvsem z izražanjem čustev in jih pri ustvarjanju 
dajal iz sebe. Strahu torej ni bilo med njimi, razmišljal sem samo pozitivno in se prepustil 
procesu in toku misli ter čustev. 
Slike so neko mirovanje, zato sem s hitrimi in številnimi potezami ponazarjal vibriranje, 
aktivno energijo in gibanje. Podobe prikazujejo notranji svet, na katerega videz vpliva 
ponotranjenost vidnega sveta. Ob opazovanju okolice, v kateri živim, vsrkavam in 
ponotranjim podobe, pojme ter jih preoblikujem po svoji lastni predstavi. Gre za prikaz tega, 
kar uvidim v notranjosti pod, na primer pojmom ljubezen. Te ne vidimo, si pa jo 
predstavljamo kot nekaj lepega, fluidnega, neskončnega v rdeči ali rožnati barvi, ker jo 
povezujemo s srcem in krvjo. Ves vidni svet je tako simbol za nevidnega. 
Barbarić 2004, str. 14–15, 73 pravi, da z ustvarjanjem, izpuščamo del sebe, ki ga potem 
uzremo v povsem novi vlogi. Osvobojeni smo nemira notranjih občutkov in ne čutimo več 
strahu pred neznanim in na sliko gledamo z ugodjem. Videz slike se ne spreminja, ostaja ves 
čas enak in ima vedno enak pomen. V nas vedno vzbuja iste ugodne občutke in nase pripelje 
do katarze. Umetnostna dela so produkti domišljije duše, ki z zmožnostjo predstavljanja in 
spominjanja ustvarja preobleke za vsakdanja psihična dejstva. Umetnik je morda, ne da bi 
hotel, filozof. Zanj svet, ki ga vidi, ni edini, ga ne kritizira. Združuje vidno in svet, ki ga uvidi 




Velik pomen pri ilustracijah sem dajal vodi. V številnih primerih sem jo uporabil na koncu, ko 
je bila ilustracija barvno in motivno že končana. Polival ali škropil sem jo na še neposušeno 
ilustracijo. Voda je na svoji poti ustvarjala naključna prelivanja in oblike in dala mojim delom 
zame značilen videz razlitega. Na ta način sem ilustracijam vdahnil lahkotnost, razgibanost in 
na nek način upodobil oziroma ujel vodo. Njena pot in prisotnost sta ujeti v razgibane 
organske oblike, ki so nastajale ob njenem gibanju po risalni površini. V nekaj primerih sem 
za njeno ponazoritev uporabil tudi lepilo. Ko se je nanos posušil, je ustvaril sijoč lesk in 
gladko teksturo, ki daje videz razlite vode. 
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Ker je voda tekoča in bežeča, je človek pri delu nekako ne zna uporabljati. Nad njo nimamo 
nadzora in nam zelo hitro uhaja. Ne moremo je prijeti ali objeti. Na poti se zelo dobro 
prilagaja zunanjim okoliščinam. Ustvarja povsem edinstvene, zelo zanimive oblike. Prav v 
tem pa je tudi čar vode za človeka, saj mu predstavlja neke vrsto igrivo nedosegljivost. Lahko 
jo le navidezno ujame, saj je voda svobodna in neskončna. Voda ima sposobnost zajeti vse v 
vsem in simbolizira jin energije, ženske energije. Je eden štirih temeljnih elementov in 
nepogrešljiv del za človeka in njegov obstoj. Brez nje namreč ne bi mogel obstajati kot 
fizično bitje, saj je sestavni del krvi. Bil bi omejen samo na višje nivoje eksistence.  
Vsepovsod po svetu so obstajali kraji s sveto vodo, ki jo je ta dobila ob sodelovanju z 
angelsko inteligenco. Zato so imele te vode zdravilno moč in so ljudem pomagale pri težavah 










Vodni “madeži” so tudi upodobitev sicer nevidne, breztelesne duše, ki je esenca človeka in je 
večna. S tem sem hotel ponazoriti energijo in valovanje večnega nivoja, ki obstaja neodvisno 
od materije in nima začetka ali konca. Gre za teženje k popolnosti. Prelivanje vode je 
ilustracijam dalo končni videz in videz “popolnega”. Vsaka stvar namreč teži k popolnosti. 
Duša je eno z vesoljem in vsemi živimi bitji. Človek je na zavestni ravni ne more zaznati kot 
nekaj realnega. Po našem mnenju se nahaja nekje pri srcu. Popolna je sama po sebi in 
predstavlja seme človeka. Ko se reinkarnira v človeški obliki, ni več celotna in popolna. 
Takšna je le v vesolju, kjer je eno z vsem. Ko preide na zemeljski svet, je njena rast odvisna 
od okolice in pogojev, v katerih se razvija. Svojo celoto utelesi skozi materialno in duhovno 
rast. Razdvojena je med zavestjo in podzavestjo, zavedne in nezavedne procese. Zaradi želje 
po pridobivanju čim več izkušenj je do telesa sebična in se ne ozira na trpljenje in bolečino. 
Želja po vrnitvi nazaj k izvoru jo vodi do spoznanja njenega bistva in popolnosti. Ves čas 
življenja pa gre za boj s samim sabo, za boj duše in ega, ki želita vsak po svoje nadzorovati 










Telesa sem upodabljal zelo poenostavljeno. V veliko primerih samo s konturami, ki so 
nakazale oblike telesa in angelskih kril ali pa sem jih gradil s številnimi potezami, da so dajala 
občutek premikanja in oddajanja energije. Ker oblike niso povsem zapolnjene z barvo, 
delujejo odprto, svobodno in vabijo gledalca, da se jim približa ter se poveže z energijo, ki jo 
oddajajo. Se zlivajo in povezujejo z ozadjem in simbolično prikazujejo vse v vsem, 
povezanost z višjo silo, ki je sposobna prehajati iz ene razsežnosti v drugo. Pri estetiki sem se 
zgledoval po konturnih črno-belih delih Rembrandta in Goye. 
Telo je v primerjavi z dušo materialno, minljivo, spremenljivo in otipljivo. Za nas je materija 
zelo pomembna, saj nam daje mesto in prepoznavnost med drugimi in v civilizaciji. Z njo se 
tudi hranimo (hrana), torej materija hrani materijo, vendar pa ta ne more vplivati neposredno 
na dušo. Vpliv je lahko le posreden, če verjamemo, da bo, na primer, določena hrana 
pomagala buditi duha v nas. Duša hoče materijo v času iskanja svojega bistva premagati in se 








3.5 POMEN  IN PREDSTAVITEV ILUSTRACIJ 
 
Celoten cikel ilustracij je prikaz duhovne in zavestne ravni. Je upodobljena pot spoznavanja 
samega sebe in spoznavanja namena, zakaj se utelesimo na določenem kraju ob določenem 
času. Dano nam je namreč, da izkusimo čim več, to nam pomaga doseči stanje popolnosti, ki 
nas stalno žene k učenju in iskanju novega ter iskanju samega sebe. 
Na našem planetu je stanje takega zavedanja notranji mir. Pomeni, da sta takrat fizično in 
čustveno telo uravnotežena in usklajena. V tem stanju se nam vse zdi idealno, zaupamo v 
življenje in vse dojemamo ter sprejemamo kot priložnost za učenje in rast. Z življenjem, ki ga 
živimo smo zadovoljni, in vsakdo, ki pride k nam, se nam zdi prijazen. Verjamemo, da vse 
poteka, kot mora, in da bomo z lahkoto premagali vse, kar nam bo prišlo na pot. Uspešni smo 
pri osebnostnem razvoju in lastnih ciljih, hkrati pa tudi pri vsem drugem Miška, 2000, str. 
292, 293, 294. 
Z ilustracijami sem ustvaril prehod v drug našim očem neviden svet. Vidimo ga lahko samo, 
ko pogledamo vase. Na slikarsko površino izlijemo, kar uvidimo ob čutenju in je težko 
upodobljivo na kak drug način. Lastne predstave ter misli prevedemo v umetniški jezik in se 
osvobodimo ukleščenosti neizraženih čustev. Z metaforičnimi teksturami je možno na 
poetičen in simbolen način prikazati nevidni svet, ki se ne nanaša na nič v vidnem svetu. 
Ponavljanje vedno istega motiva preraste v simbol in v osebnem likovnem slovarju 
predstavlja določeno čustvo, psihično stanje, pojem (ljubezen, veselje, duša …). V ilustracijah 
sem ustvarjal ravnotežje med angeli in čustvi oziroma stanji ter čustvi, ki jih obkrožajo. 
Angeli so ponazorjeni z linijami. Čustva in stanja s prelivajočimi se barvami, katerih oblike je 
zaznamovala velika vsebnost vode in njeno razlivanje po površini. Z mešanjem črt in 
prelivanja sem ustvaril aktivno površino, ki predstavlja polnost življenja in sili gledalčeve oči, 
da se primikajo po celotni površini ilustracije. Ravnotežje je sklenjeno s kontrasti svetlo – 
temnega in polno – praznega, ki se med sabo mešata in dajeta zadovoljiv videz. Bela barva 
podlage predstavlja celoto in popolnost. Nebarvane površine angelskih podob govorijo o 
povezanosti s celoto in zajemajo vse v vsem. Z združitvijo dveh nasprotnih si strani sem prišel 
do ravnovesja. Tako se ustvari ravnotežje tako v likovnem kot v filozofskem smislu. 
Gre za zelo osebno likovno izpoved. Ilustracije prikazujejo mojo osebnostno rast in mene kot 
umetnika. Ta se razvija ob prebiranju literature in upodabljanju notranjih občutkov, ki 
narekujejo tok pozitivnih misli. Več kot narišem, bolj prihaja na plano pravi jaz, samosvoja 
osebnost, ki kot vse, kar obstaja, teži k popolnosti. Vsako delo je avtoportret, kot napisano že 
prej, ki razkriva trenutna prepričanja in občutke. Sicer sem že naravno zelo pozitivno 
usmerjena oseba, vendar pa je skozi proces nastajanja lepo viden prehod od zaprtosti in 
omejenega razmišljanja k opustitvi nadzora in zaupanju vase in v življenje. Ilustracije so 
vedno bolj lahkotne, nežne in svetle. Nagovarjajo vse bolj pozitivno in ljubeznivo ter dajejo 
občutek spokojnosti in popolnosti. 
Med procesom ustvarjanja je nastalo veliko ilustracij. Zbral pa sem jih sedemnajst in jih 
predstavil v knjižici z naslovom Toni. Skupaj z izbranimi mislimi pripovedujejo zgodbo o 
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duhovni rasti in prebujanju zavesti. Naslov ima več pomenov. Kot prvega izpostavljam svoje 
ime, oziroma svoj vzdevek: Toni. Knjiga ilustracij govori torej o meni. Gre za predstavitev 
moje osebnostne rasti z ilustracijami. Kot drugo pa gre za prikaz čustvenih stanj z barvnimi 
odtenki (toni), ki imajo različne pomene. Ti na simbolni ravni pripovedujejo o notranjih 
občutkih. 
 
3.5.1 PREBUJANJE, RAZSVETLITEV 
 
Prvi dve deli, predstavljeni v knjižici, sta popolnoma v črni barvi, narejeni s tempero. Črna 
barva daje temačen in zlovešč videz. Zaznamujeta jih močne, organsko oblikovane poteze 
čopiča, ki pa delujejo grobo in agresivno, hkrati pa ustvarjajo mehak videz nežnih kril in 
perja. Številne poteze, ki zapolnjujejo skoraj celotno površino, ustvarjajo videz gibanja in 
pretočnosti energij. Kompozicija je razgibana in je postavljena po diagonali v obeh primerih. 
Gre za kontrast med svetlim in temnim, dobrimi in slabimi energijami, principom jin – jang. 
Na eni strani je zgoščena črnina deluje težko in gosto. Protiutež ji daje nebarvana površina, ki 
deluje kot sij razširjajoče se in prodirajoče svetlobe ter razsvetljuje temne podobe. Ta svetloba 




Slika 13: Prebujanje 
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Simbolni pomen, ki ga nosita ilustraciji, je boj med dobrim in slabim. Na eni strani imamo 
zamegljenost, kaos in številne negativne misli, ki močno vplivajo na naše počutje, čustva, 
dojemanje nas samih in okolja, kjer se nahajamo. Zaradi kaosa nismo zmožni pravilno 
razbrati sporočil iz okolja in njihovega pomena za našo rast. Gre za prikaz prepuščenosti v 
usodo in lebdenje v zmesi negativnosti, ki nas obdaja. Na drugi strani pa kontrast dela bela, 
nebarvana površina, prispodoba za svetlobo in pozitivno energijo. Seva skozi temne dele in 
pomeni razsvetlitev ter spoznanje o zmožnosti nadzora svojih misli in posledično poteka 
življenja. Prikazuje večni boj svetlobe s temo. Svetloba na koncu vedno zmaga. Tako je tudi v 
teh dveh delih. Kljub prvotnemu negativnemu pomenu je moč iz ilustracij prepoznati milino 
in nežnost gibanja figure, ki lebdita in se prepuščata svetlobi. Zdi se, kot da verjameta v 








3.5.2 UPOR STRAHU 
 
Nekoliko bolj definirana angelska podoba ponazarja večje zavedanje sebe, moči svojih misli 
in nadzora življenja. Grajena je iz številni potez z manjšim čopičem. Črni je dodana modra 
barva in poudarja notranjo modrost in mir. Največja zgostitev barve je v glavnem motivu – 
angelu, ki je postavljen rahlo na levo od centra po vertikali in skupaj z razprtimi krili površino 
razdeli na tri dele. Njegova razširjajoča energija obarva spodnjo polovico ilustracije in jo po 
horizontali razdeli na polovico. Zgornji del je nebarvan in svetloba bele površine se širi 
navzdol in lepo sodeluje z gmoto številnih potez, ki so razgibane in ustvarjajo zaradi 
lazurnosti mehkobo in učinek prosojnosti. Krila so široko razprta, vidijo se posamezna peresa 
in zdi se, kot da je celotna podoba grajena iz njih in zato deluje mehko. Pogled je centriran na 
temno postavo angela, vendar pa zaradi aktivnosti okolice oko pogleduje in beži z ene strani 
na drugo in vse elemente povezuje v celoto. Glava je zasukana v desno in tako kot razprta 
krila implicira gibanje s številnimi linijami usmerjenimi v različne smeri. Deluje, kot da je 
odprta, in sprejema misli, ki so upodobljene z majhnimi kapljicami. Na simbolni ravni gre za 
ponazoritev vpliva misli na dojemanje in videnje sveta. Misli so v tem primeru majhni krogi, 
ko pa prehajajo v fizično telo skozi um, jih ta ponotranji in preoblikuje po svoji volji in 










Ilustracija z naslovom Prehod prikazuje pretok energije vesolja skozi dušo v fizično telo in 
naprej v otipljivo materijo. Kot naše bistvo je duša sposobna neposredno prejemati energijo 
stvarstva, ki se nato zrcali v svet skozi ljudi. Ta vpliva na naše počutje, dojemanje sveta in 
sebe. Angel je postavljen v sredino in je medij med duhovnim in materialnim svetom. Dviga 
se nad materijo in zaradi gostosti pomeni, da je večen v obliki duše, medtem ko je v človeški 
obliki minljiv. Teksturna forma v spodnjem delu je prikaz materije. Ta je naslikana z 
razredčeno barvo in ponazarja njeno minljivost in povezanost z nevidnim svetom. Miška 
2000, str. 271 zapiše tako: »Če bi rekel, da je duša seme, iz katerega zraste človek, potem je 
minljivost materije točka, kjer rastlina (človek) rodi seme, ki bo nekoč spet vzklilo, ali pa rodi 




Slika 16: Prehod 
 
Center pozornosti je z gosto barvo naslikan angel, postavljen na sredino formata. Krila so 
široko odprta in ponazarjajo dviganje na višjo, duhovno raven. Poteze čopiča nakazujejo 
prhutanje in aktivnost. So zelo velika in predstavljajo moč in nadzor. Figura je visoka z 
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odrtimi dlanmi in ponazarja dajanje in prejemanje. Energija je prikazana z lazurnim nanosom 
rdeče in rumene (zlate), ki nežno potuje po vertikali in povezuje zgornji in spodnji rob 
ilustracije. Ilustracijo razdeli na polovico in z mehkobo ustvari kontrast številnim potezam 
čopiča, ki delujejo nekoliko grobo in agresivno rastejo iz spodnje polovice. Z estetskega 
vidika pa se lepo povežejo s podobo angela, ki je prav tako grajena s takimi potezami in 
skupaj kot celota lepo funkcionirata in se dopolnjujeta. Ilustracija zaradi teksturne forme 
deluje razgibano. Razdeljena je tudi po horizontalni liniji. Zgornji del nima obarvanega ozadja 




3.5.4 IGRA MISLI 
 
Ilustracija Igra misli je nastala na podlagi, premazani z voskom sveče. Ta je vplival na nanos 
barve, ki se je zaradi odbojnega filma težje oprijemala podlage. Linije zato delujejo megleno 
in nedokončano, dajejo pikčast, zrnast videz. Zaradi tega je nekoliko težje razbrati glavni 
motiv. Uporabljena je samo črna barva in ustvarja kontrast svetli podlagi ter deluje zelo 
grafično. Kot celota je zelo razgibana zaradi velikega števila potez in reakcije barve ob stiku s 
povoskano podlago, ki povzroči, da se barva razbeži.  
Kot glavni motiv spet nastopa angel, postavljen malo na levo od sredine. Je v sedeči pozi in 
razmišlja. Tvorijo ga zgoščeni predeli, kjer se je na podlago z večjimi nanosi prijelo več 
barve. Okrog je aktivna površina, ki ponazarja misli in vibrirajočo frekvenco, ki ga ustvarja. 
Celotna površina deluje, kot da je v gibanju. Misli švigajo sem ter tja in tvorijo zgoščene 
skupke, ki se lepo povežejo s potezami, ki tvorijo angela in skupaj delujejo kot lepa celota. 
Pri ilustraciji gre za kontrast med črnim in belim, v pomenskem smislu pa med dobrim in 
slabim, jin – jang konceptom, moško in žensko energijo. Ta z doseganjem ravnovesja ustvarja 










Ilustracija z naslovom Utelešenje je nadgradnja oziroma nadaljevanje dela Igra misli. 
Prikazuje utelešenje angela ali človeka. Gre za tehniko akvarela, ki daje zelo lahkoten in 
zračen videz. Angel je postavljen v center, figura poteka po vertikalni liniji. Tvorijo jo 
posamezne močnejše linije. Konturna figura je zapolnjena z barvami. Oranžasti odtenki so 
komplementarni temno modri in tvorijo lep kontrast. Okrog telesa pa se na levo in desno stran 
razprostirajo krila, ki niso posebej poudarjena z linijami in zato delujejo mehko in lahkotno 
ter se širijo v neskončnost. 
Modra kot barva vode, zraka in povezanosti z božanskimi silami je uporabljena za 
ponazoritev povezave med fizičnim in duhovnim svetom, ki je očem skrit Kovačev, 1997, 
str. 48-55. Oba se stapljata v telesu, ki deluje spokojno. Močne linije govorijo o materiji in 
otipljivosti ter ujetosti v svet. Krila pa ostajajo svobodna, nežna in odprta in govorijo o tem, 
da niso s tega sveta. Zdi se, kot da se je oseba pravkar rodila v povsem nov, neznan svet. 
Sedaj ga okuša in vase vnaša čustva ter energije, ki jih prejema z zemeljskega sveta. Te 
ponazarjajo oranžna in zelena barva. Zelena ima v kombinaciji z belo in modro pozitiven 
predznak in predstavlja prejemanje duhovne ljubezni. Je tudi simbol za novo rojstvo, svežino 
in zdravilno energijo Kovačev, 1997, str. 71. Oranžna ponazarja prehod v človeško telo in 




Slika 18: Utelešenje  
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3.5.6 MEŠANJE SVETOV 
 
Ilustracija v akrilni tehniki. Uporabljena sta dva kontrasta: komplementarni med rumeno in 
vijolično in kontrast črno – belo. Kompozicija je postavljena v spodnjo polovico. Podoba 
angela je zelo poenostavljena. Gradijo ga številne linije čopiča, katerih barva je izrinjena s 
paličico in v angela preseva bela barva papirja. Linije so zelo energične in ustvarjajo kontrast 
mehko obarvanem ozadju. Figura s široko odrtimi krili, usmerjenimi navzgor, deluje 
agresivno, kot da se brani. Ker je sestavljena iz posameznih linij, še posebej izpraskanih, 
deluje kot nekakšno ogrodje, na katerega so obešena posamezna peresa. 
Simbolna vsebina ilustracije z vijolično ponazarja pozitivno, ljubeče, duhovno okolje, ki nas 
obdaja, a se ga velikokrat ne zavedamo. Na nas ima pozitiven vpliv, a nas preveč prežemajo 
negativni vplivi vidnega sveta, zato ga ne zaznamo. Figura v črni in rumeni predstavlja 
negativno naravo človeka. Implicirata negativnost, sovraštvo, pomanjkanje svetlobe in 
pasivnost ter zaradi tega posledično vdajanje v usodo. Mešanica barv na levem krilu tvori ton 
z zelenim pridihom. V tem primeru gre za ponazoritev mešanja čustvenih vplivov črne in 
rumene, ki skupaj tvorita strah. 
Bela barva je nanesena s škropljenjem. Naključne forme se lepo vklopijo v preostali del 
ilustracije in se z njim povežejo. Predstavljajo pritok čiste, pozitivne energije, ki počasi 
prehaja v angela in počasi izriva temačnost ter pesimizem. Optimizem upodabljajo tudi 









Izrazit kontrast črno – belega, narejen s tempero in dopolnjen z lepilom, prikazuje svetlo 
silhueto na temni podlagi. Angelska podobe je nekoliko pomaknjena na levo od središča po 
vertikalni osi. Zavzema približno polovico formata in deluje zelo mehko ter nestvarno. Gre za 
zelo poenostavljeno obliko s krili, ki bolj kot na telo, spominja na soj svetlobe, ki sveti v temi. 
Mešanje črne in bele ustvarja sivo, ki se izteka navzdol po površini, da izgleda, kot da se bo 
figura stopila. Svetla prikazen oddaja pozitivno energijo. Razgibane poteze jo delajo živo in 
ujeto v trenutku lebdenja. Lepilo črno podlago na nanesenih mestih še poudari in ji doda lesk. 
Organska tekstura figure se lepo povezuje z lisasto obarvano temno podlago in združuje 
svetlobo in temo v eno aktivno celoto. 
Pomensko se ilustracija navezuje na prejšnjo z naslovom Mešanje svetov. Tam je bela 
svetloba začela prehajati v telo in ga spreminjati. V tem delu gledamo rezultat preobrazbe in 
menjavo okolja. Tokrat se je angel naužil pozitivne vibracije in je posledično obarvan v belo. 
Siva barva ponazarja tranzicijo in boj svetlobe s temo, ki jo počasi premaguje in izriva. Črno 
obarvano ozadje je simbol za današnji svet, ki je usmerjen predvsem v materialnost in 
poudarja egoizem ter pomen posameznika namesto vseh kot eno celoto. Na levi strani se za 
angelom odpira svetlo območje. Pomeni prenos pozitivne energije posameznika v svet in 




Slika 20: Spoznanje  
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3.5.8 ODPRTO SRCE 
 
Ilustracija Odprto srce je narejena v tehniki tempere z dodatkom lepila. Predstavlja podobo 
angela, ki ga obdajajo krila in deluje, kot da gre za vrtinec energije. Uporabljeni barvi sta črna 
in rdeča, postavljeni na belo, nebarvano podlago papirja. Linije so različnih debelin in dolžin 
in se med sabo lepo stekajo ter tako ustvarjajo srčast videz celotne figure. Podoba angela je 
poenostavljena in nekoliko deformirana. Kljub črni barvi deluje na beli podlagi in z vmesnimi 
nebarvnimi prostori lahkotno in mehko. Na poti po površini se rdeča lepo razlije; skupaj 
razredčena z vodo in lepilom tvori zanimive oblike ob mešanju s črno.  
Na nastanek tega dela je vplivala zelo osebna izkušnja branja energij. Pri preučevanju srčne 
čakre sem v odgovor dobil nekaj, česar sem se že nekoliko zavedal, pa temu nisem posvečal 
velike pozornosti. Sporočilo se je glasilo, da je moje srce zelo veliko, močno in premore 
veliko sočutja. Kljub temu pa naj bi bilo zaščiteno z neko ledeno kletko, ki preprečuje, da bi 
bilo (spet) prizadeto. Srce je težko dostopno za kogar koli. Kletka se odpre le malo ljudem, in 
sicer le tistim, ki jim izdam “kodo”, s katero lahko prehajajo in vplivajo na subjektivna 
področja.  
Marie Diamond Byrne, 2011, str. 113–114 v knjigi Skrivnost zapiše, kako je nekemu 
moškemu pomagala, da je našel ljubezen. Ker je bil umetnik, mu je predlagala, naj nariše 





Slika 21: Odprto srce 
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Po tej ideji sem tudi sam pristopil do želje po spremembi. Upodobil sem angela – mene, ki je 
obdan s krili. Krila se vrtinčasto ovijajo okrog telesa in ponazarjajo spremembo in mešanje 
energij. V srčnem predelu sem nanesel rdečo barvo, barvo, ki ponazarja srce, kri in ljubezen. 
Preko barve sem polil vodo in lepilo, da se je ta razlila po površini in uprizorila “širjenje” 
ljubezni in odklenjeno srce. Razlita rdeča barva oziroma škropljenje z rdečo barvo je preraslo 
v znak za ljubezen in se v tem smislu pojavlja tudi v nadaljnjem delu. 
Moja želja je bila s tem delom oddana in dva dni kasneje sem prejel sporočilo, da so se moje 






Ilustracija Moč je narejena v mešani tehniki akvarela, akrila in tempere. Najprej je bila 
ustvarjena rumena podlaga, ki sem ji kasneje ob robovih, za bolj dramatičen videz, zmanjšal 
intenziteto z uporabo gobice. Kot celota je ilustracija zelo energična. Številne linije švigajo 
sem ter tja. Urejeni kaos ustvarja videz gibanja. Angelov pogled je usmerjen proti vrhu, v 
neskončnost. V središču se mešata črna in rdeča barva. Črna je nanesena s tanko paličico, zato 
so črte zelo fine in dajejo videz izginjanja. Rdeča je nanesena s škropljenjem, tako da niso 
vidne poteze čopiča. Nanosi bele pa ustvarjajo kontrast pisanosti in se povezujejo z 
razbarvanimi robovi. 
Simbolno rumena predstavlja žarečo moč sonca in ponovni (duhovni) preporod človeka v 
materiji. Vedno znova se vrača v zemljo in iz nje ponovno rodi. Ponazarja pozitivno plat 
vidnega sveta. Figura ima široko odprta krila in je kot feniks, ki ponovno vstaja iz ognja in 
pepela. Črna je simbol za materialnost in vročino, ki ga kuje. Rdeča je simbol prelivanja krvi 
in širjenja ljubezni. Bela peresa izražajo milino, nežnost in povezanost z nevidnim, večnim 




Slika 22: Moč  
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3.5.10 PLES LJUBEZNI 
 
Z akrilom narejena ilustracija Ples ljubezni upodablja aktivno energijo ljubezni. Ozadje v 
rdeči ustvarjeno z nanosom razredčene rdeče. Na mokro podlago nanesena črna se z njo 
prelije in ustvarja učinke mehkih senc. Linije so na nekaterih predelih zamegljene in se 
stapljajo ena z drugo. Ozadje ni v celoti obarvano in se, kot pri delu Moč, odpira v prostor. 
Tako obarvano ozadje kot figura angela delujeta zelo aktivno in zaradi mešanja barv zelo 
pretočno in povezano. Angel je uprizorjen v pozi poskočnega plesa. Njegovo telo se upogiba 
od radosti in ljubezni. Krila so mehka, nekoliko zamegljena in zdi se, kot da peresa plapolajo 
ob sunkovitih gibih plesa. 
Črna zopet simbolizira telesnost ter otipljivost in se v »lužastih« tvorbah meša in povezuje z 
rdečo barvo ozadja, ki simbolizira ljubezen. Gre za radostno doživljanje sveta in prepojenost z 
ljubeznijo, ki ustvarja premikanje sveta. Nevidna sila je ključnega pomena za življenje, za 
njegov obstoj. Bela peresca ustvarjajo odprtost in zračnost obarvane površine. Zdi se, kot da 




Slika 23: Ples ljubezni  
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3.5.11 KRVAVENJE ČUSTEV, ČUTNOST 
 
Deli Krvavenje čustev in Čutnost sta narejeni v tehniki akrila in tempere. Imata enako 
estetiko. Uporabljene barve so rdeča, modra in črna. Prva je narejena na podlagi za akvarel in 
ima zato nekoliko mehkejše predele razlivanja barve. Pri drugem delu je format postavljen 
ležeče. V obeh primerih sta podobi angelov nakazani s posameznimi nestičnimi konturami. 
Forma je zelo poenostavljena in deluje nadvse minimalistično. Puščena je bela barva podlage 
za ozadje, ki tvori močan kontrast z naneseno barvo. Črte so nanesene z gosto, zelo nežno 
nerazredčeno barvo. Nekaterim linijam jenja jakost. Zdi se, kot da izginjajo v belino ozadja. 
Na črtno »ogrodje« angela je s škropljenjem nanesena barva. Modra in rdeča se med sabo 
prelivata in tvorita mehke prehode in organske oblike. Te lepo dopolnjujejo prazne konture 




Slika 24: Krvavenje čustev 
 
V obeh delih je čutiti spokojnost in sproščeno vzdušje. Prva podoba kleči na kolenih z 
razprtimi rokami in pogledom usmerjenim v daljavo – neskončnost. Krila in telo delujejo 
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mehko in prosojno, saj so nakazana le z obrisi, notranjost pa zapolnjuje le naškropljena barva. 
Druga figura je ujeta v trenutku lahnega lebdenja. Zaznati je njeno nežnost in prepuščenost 
zraku. Obe pozi ponazarjata prepuščenost vesoljni energiji in zaupanju, da se bo vse dobro 
izšlo. Z odrtim duhom so sprejeti vsi dogodki in stvari, ki prihajajo v naše življenje. Vse ima 
svoj namen in sporočilo. Modra simbolizira modrost in samostojnost, rdeča pa kri, ljubezen in 
povezanost z božanskostjo Kovačev, 1997, str. 42, 52. Samosvoje oblike razlivanja 
predstavljajo »razlivanje« ljubezni in modrosti. Kontrast med linijami in razlito barvo 
ponazarja  nadzor in na drugi strani prepuščanje ter zaupanje. Pri risanju linij sem imel popoln 










V tehniki akrila na belo ozadje postavljena figura angela deluje zelo minimalistično. 
Ilustracija je grajena iz posameznih črt različnih dolžin, usmerjenosti in intenzitete, zato 
deluje razgibano. Kompozicija je postavljena v center. Linije v smeri vertikale tvorijo 
valovito pot. Končajo se z linijami, ki jih je oblikovalo razlivanje. Predeli razlivanja 
ustvarjajo mehkobo in kontrast intenzivnim linijam. Belo ozadje izraža spokojnost, čisto 
svetlobo in čistost. Angel je v klečeči pozi in je videti, kot da moli. Konturna risba je zelo 
lahkotna, zračna in odprta. Prazni prostori so zapolnjeni na nekaterih delih, kjer je voda 
povzročila, da se je barva razlivala in ustvarjala rahlo obarvanost. 
Simbolni pomen ilustracije Milina dobro opiše že njen naslov. Posamezne tanke linije in 
razlivanje so tenkočuten izraz do življenja. Poza implicira spokojnost, umirjenost in 
ravnovesje čustvenega ter fizičnega telesa. Rdeča je simbol za življenje samo in prežetost z 
ljubeznijo ter njeno širjenje na vsa področja življenja. To je prikazano z razlivanjem in 
mešanjem s črno barvo, ki je simbol za otipljivo telo in zemeljski svet. Duhovni in materialni 









Tehnika akvarela daje ilustraciji mehkobo, učinek čarobnosti in sproščenosti. Telo je grajeno 
iz prepleta tankih linij. Zaradi njihove razgibanosti deluje živo in premikajoče se. Rahla 
usmerjenost črt na desno povzroča učinek lahnega vetriča, ki premika delikatna peresa. Krila 
potekajo visoko po vertikalni liniji in se zaradi nesklenjenosti črt odpirajo v prostor. Celotna 
upodobitev je zelo nežna, delikatna in zračna. Naškropljena barva zapolnjuje prazne predele 
angela in ga povezuje z belino ozadja. Številne kaplje oblikujejo zanimiv lisast vzorec. Čutiti 
je drhtenje telesa in rahlo vibriranje energije, ki ga obdaja.  
Kot že naslov pove, je simbolni pomen te ilustracije katarza. Preplet črt simbolizira krvni 
sistem ter prenos krvi in energije po telesu. Kot bistveni element človekovega obstoja je kri 
prikazana razpršena po površini. Predstavlja širjenje notranjosti v vidni svet in osvoboditev 










Figura v mešani tehniki akrila, akvarela in tempere je postavljena v center formata. Razdelitev 
leve in desne strani je skoraj simetrična. Uporaba različnih pripomočkov, čopičev in paličice 
daje razgibano in lepo delujočo celoto. Uporabljeni barvi sta črna in oker, ki daje zlat videz. 
Skupaj odlično funkcionirata in dajeta eleganten in celo svečan videz. Ilustracijo zaznamujejo 
hitre, številne poteze čopiča in paličice. Te potekajo v vse smeri ter gradijo visoko postavo s 
krili. Poteze čopiča so mehke v primerjavi z izpraskanim linijam paličice, ki agresivno 
izpodrivajo barvo in pod sabo kažejo belo barvo papirja. Postava je ujeta v meglici linij in 
prelivanja in zdi se, kot da bo ravnokar izstopila in se jasno pokazala. 
Ilustracija uprizarja vrtinec misli in ujetost duše v materialni svet, kjer dobi podobo telesa. 
Oker, zlat odtenek simbolizira materialne dobrine in bogastvo zemlje in zemljo samo, v katero 
se na koncu vse povrne. Črna je simbol za otipljivo telo, kletko v kateri se nahaja duša.  
Je izraz ega, poudarjanja samostojnosti in ločenosti od množice ljudi, ki prebivajo skupaj z 
nami. Ustvarja kontrast belemu ozadju, ki je nosilec svetlobe in sovpada z njenim izginotjem. 
Vidimo pa jo lahko le z njeno pomočjo Kovačev, 1997, str. 98. 
Krila so spuščena in so znak prizemljenosti. Kljub temačnosti, sporočilo ilustracije ni 









Roza, bela in vijolična barva dajejo ilustraciji zelo nežen, skoraj romantičen pridih. Roza je 
nanesena z večjim čopičem nežno in prekriva skoraj celotno ozadje. Beli angel je napravljen s 
finimi linijami paličice in posameznimi potegi čopiča. Vijolična se s škropljenjem razrašča po 
spodnjem desnem robu in se povezuje z ostalima barvama. S prelivanjem ustvarja prehode in 
organske vzorce. Kombinacija različnih načinov nanosa barve daje ilustraciji razgiban videz. 
Raznolikost ustvarja vibriranje  površine. Angel v belem je upodobljen z velikim številom 
razgibanih linij. Zaradi nepopolne obarvanosti ozadja se še na nekaterih delih vidi belina 
papirja. Angel se z njo povezuje in zato deluje skoraj neviden. 
Gre za prikaz najčistejše oblike energije ljubezni, spokojnosti, sreče in popolnosti. 
Uporabljene so same pozitivne barve. Robovi ilustracije so puščeni nedokončani, se odpirajo 
v prostor in ponazarjajo širno vesolje. 
Bela je temeljna barva, barva celote, duš, angelov. Roza je barva univerzalne ljubezni do 
vsega, do sebe in okolja. Vijolična pa predstavlja individualno ljubezen, varnost in 
spoštovanje Miška, 2000, str. 198–199. 
Popolnost zaključuje cikel ilustracij o duhovni rasti. Brez uporabe črne predstavlja stanje 
popolne pozitivnosti, sprejemanja, izpolnitve in uravnoteženost duše. Vzdušje je nadnaravno, 




Slika 29: Popolnost 
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Vse v stvarstvu stremi k popolnost. Ta ideja prebiva v vsakem od nas. Žene nas k učenju, 
izkušanju in iskanju samega sebe. Vse, kar se dogaja v našem življenju, je pot do uresničitve 
popolnosti. Edino, kar je popolno, je vesolje. Tam so vsi pogledi združeni in sestavljeni v 
celoto. Duša doseže popolnost takrat, ko njene izkušnje pridejo do vrhunca. Takrat postane 
angel in se uči novih izkušenj. Te pa jo spet vodijo do dosege višje ravni Miška, 2000, str. 
259–260, 262.  
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3.6 ETUIJI ZA MOBILNE TELEFONE 
 
3.6.1 IDEJA ZA IZDELEK 
 
Kot sem že prej zapisal, se je ideja o okrasitvi etuijev porodila skupaj z motivom angela in 
njegovim pomenom. Velja namreč za zaščitnika, ki nas varuje v težkih situacijah in nam 
pomaga. 
To lastnost sem prenesel na uporaben izdelek, etuije za telefone, ki prav tako igrajo vlogo 
zaščitnika, in sicer našega mobilnega telefona. Metaforično povedano naš mobilnik dobi 
svojega »angela varuha«. Na tržišču je ponudba etuijev zelo velika. Možno je kupiti ovitek za 
prav vsak model mobilnega telefona z najrazličnejšimi dizajni. Večinoma pa so ti motivi 
digitalno oblikovani in zato ni čutiti velike povezanosti z oblikovalcem. Jaz sem se odločil, da 
na etuije prenesem popolnoma neobdelane ilustracije. Vidne so vse poteze čopiča in s tem 
poteze rok, ki so ilustracijo ustvarile. S tem se ustvari stik med uporabnikom in ustvarjalcem 
in med njima steče komunikacija. 
Verjamem tudi, da mora biti mobilni telefon kanal dobrih, pozitivnih informacij. Ideja je, da 
naj bi angel ščitil tudi v simbolnem pomenu naše osebne informacije in njihov pritok ter odtok 
v komunikacijske kanale. 
 
3.6.2 UMETNOST NA ETUIJIH 
 
Pametne naprave so postale del vsakdana zelo široke množice ljudi. Študija združenih 
narodov kaže, da ima 6 milijard ljudi dostop do telefonov Wang, 2013. Predvsem v 
zahodnih razvitih državah pa ne moremo, da ne bi naših novih elektronskih ljubljenčkov 
zaščitili tudi z najsodobnejšimi etuiji in ovitki. Prav tu pa nastopi dobra priložnost za 
umetnike in umetnost. Pametne naprave oz. etuiji zanje so izvrstna priložnost na več 
področjih. Z njimi umetnost približamo širši publiki, ki se sicer morda ne zanima za umetnost 
kot tako in ne zahaja v galerije in na razstave, si ne kupuje slik in drugih umetnin itd., zahaja 
pa pogosto v trgovine z elektroniko in druge prodajalne, kjer si ogleduje najnovejše ponudbe 
na trgu pametnih naprav. Prav to publiko lahko z zanimivimi dizajni na etuijih navdušimo nad 
izdelkom samim in prav ta publika s »stalno razstavo« te umetnine na svoji pametni napravi 
poskrbi tudi za promocijo te umetnosti v krogu svojih prijateljev in znancev. Ne smemo 
zanemariti dejstva, da je to odlična reklama za izdelek in umetnost in da je prav 
poizvedovanje o telefonu in pripomočkih zanj v družbi zelo pogosto. Pametne naprave imamo 
vedno v rokah, naj bo to v mestu, med vožnjo z avtobusom ali na vlaku; tudi v družbi. 
Zanimivi in inovativni dizajni privlačijo pogled in ljudje si tudi sami zaželijo takšnih etuijev 
in zaidejo v kakšno prodajalno, kjer lahko najdejo različne dizajne. Prav v krogu teh ljudi pa 
se nato najdejo tudi takšni, ki jih preprosta stvar kot je umetnost na etuiju, navduši za 
umetnost nasploh in jih navdihne za obisk kakšne galerije ali razstave in morda celo za 
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ustvarjanje lastne umetnosti. Ne smemo pa zanemariti tudi finančne perspektive takšne oblike 
umetnosti. Sliko naslikamo in jo prodamo, medtem ko jo na etui lahko natisnemo neštetokrat. 
Že res, da je cenovno zelo velika razlika med prodanim delom ali prodanim etuijem, a etui je 
tudi »potrošna roba«. Telefone menjamo v povprečju na dve leti (odvisno od starosti 
uporabnika in telefona). To v praksi pomeni tudi, da si najmanj vsake 2 leti kupimo nov etui. 
Pravzaprav pa si etuije kupujemo veliko pogosteje kot telefon, saj etuiji služijo prav temu, da 
telefon varujejo pred poškodbami in obrabo (da torej zdrži v povprečju vsaj 2 leti, preden 
postane zastarel). Če stranko navdušimo nad moderno in inovativno umetnostjo na etuijih, 
lahko računamo, da bo ta stranka kupila sigurno več kot le en etui.  
Če povzamem, so etuiji dobra priložnost za umetnost in umetnika. Z njimi lahko širimo 
ljubezen in zanimanje do umetnosti širši javnosti, prav tako pa si finančno zagotovimo nek 




Za izvedbo je bilo potrebno najti ustreznega ponudnika, ki ponuja prenos oziroma tisk 
slikovnega gradiva na ovitke za telefone. Med vsemi ponudniki na spletu sem se odločil za 
dva, ki sta najbolj ustrezala mojim željam in potrebam. Pri obeh na spletni strani v predlogo 
za izbran model telefona naložiš želeno sliko. Določiš še pozicijo, torej kateri del ilustracije 
bo viden za ovitku. S potrditvijo naročila nato prejmeš izdelke v roku treh delovnih dni. 
Kot že rečeno, sem pri izvedbi uporabil dva spletna ponudnika. Prvega sem izbral podjetje 
Re-cover. Ta ima možnost tiska na način, ki kljub potisku na ovitek še vedno zagotavlja 
prosojnost izdelka do te mere, da se vidi logotip mobilnega telefona in barva njegovega 
ohišja. Drugi ponudnik, ki sem ga izbral, je Printboutiq. Material teh ovitkov je prožnejši od 
prvega in popolnoma zaščiti mobilnik po robovih. Pri teh pa je na ploskvi ovitka natisnjena 
ilustracija, ki ne ohranja prosojnosti. Ilustracija popolnoma prekrije zadnji del telefona. 
Med vsemi ilustracijami, ki so nastale med procesom, sem jih izbral osem  in ustvaril 
















































5 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Med pisanjem diplomske naloge sem pridobljena teoretična znanja o risarskih tehnikah, 
pomenih barv in motivov prenesel v prakso. Motiv angelov sem upodobil in povezoval z 
različnimi barvami in tehnikami, ter na ta način dosegel različne rezultate in pomene slik, ob 
uporabi podobnih barv in motiva. Motiv angela oziroma angelske podobe sem upodobil v 
mnogo različnih situacijah ter z različnimi občutki in cilji. To kaže na vsestranskost tega 
motiva in na velik pomen, ki ga nosijo barve in različne tehnike. Prepričan sem namreč, da 
nobena izmed slik ne bi dosegla istega rezultata v prebujanju občutkov publike, če bi uporabil 
kakšno drugo tehniko oziroma barvno kombinacijo. 
Nadvse zadovoljen pa sem tudi z umetnostjo na uporabnih predmetih, torej na etuijih. Ideja o 
prenosu umetnosti neposredno na etui se mi zdi zelo uporabna in služi kot dobra ideja v  
moderni, tehnološki dobi, da se mlad avtor izkaže in promovira. Končni izdelek, torej etui z 
umetniškim delom, se mi zdi veliko kvalitetnejši kot primerljivi izdelki na trgu, saj na njem 
pusti avtor več svojega pečata. S tem mislim na vidnejše poteze čopiča oziroma vidnejše 
uporabljene tehnike ter boljšo harmonijo barv kot na povsem digitaliziranih etuijih, kjer so 
barve lahko sicer intenzivnejše, a ne povsem v sozvočju druga z drugo. Prenos umetnosti v 
osebnejši obliki se mi zdi dobra finančna odskočna deska za mlade umetnike, s katero lahko 






Najprej sem v teoretičnem delu naloge raziskal začetke ilustracije, predvsem pa sem se 
osredotočil na ekspresionizem ter na slovenske ilustratorje. Nato sem se lotil praktične teorije, 
torej samih motivov, tehnik, barv ... To mi je pomagalo pri samem ustvarjanju, saj sem imel 
možnost, da s pridobljenim znanjem ustvarim nekaj čisto novega in lastnega. Moj cilj je bil 
motiv angela prek različnih barv in tehnik predstaviti v različnih čustvenih oziroma duševnih 
stanjih. To mi je tudi uspelo, saj moje ilustracije izžarevajo energijo, ki sem jo ob samem 
ustvarjanju tudi čutil in želel ujeti v umetniškem delu. 
Predvsem sem zadovoljen tudi z etuiji, saj je izdelek res kvaliteten, digitalno neobdelan in s 
tem deluje veliko boljše, bolj zgoščeno, barve in tehnike so bolj prepoznavne, predvsem pa v 
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